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摘要 研究 毛竹群落的能 动态 结果表明
, , 。 年南靖和溪 高才的毛竹群落地上部能
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表 一 毛竹各组分样品的热沮 (J八 dw
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表 2 不同地区 森林植物各组分的热值比较 (J/‘ d w )
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本文的研究进 一 步证实 了这一点
,
毛 竹作 为亚热 带森林中的一个广 布
种
,
其各组分的热值(17 899一 19 293 )仿 )较湿热森林植物 ( 16 86 9 ~ 17 6 68 )/g )高
,
而 比温 带
各种植被类型中的植物热值(19 016~ 20 587 )/‘)低
.

























从表 2 还 可看出护大部分植物叶的热值(平均 均 通78 J/




















将毛竹的叶热值(18 234 J/ g)与单子叶植物的热值平均值(la 6了S J /幻和双子叶植物的热
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‘”相差不大
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而 K 对策植物 可以
李标 梦等
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南靖高才 毛竹群落 1990 年的能量现存量如 表3 所示
.
表 3 毛竹 群 落地 上部的能里现存云及 生物饭(1990)
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结 果 表 明
,
能 量在 毛竹群 落地上 部 分 配 是 以 下 层 (0 ~ 2
.
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